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банка. Она представляет собой со-
вокупность микромоделей работы
каждого счета банка. Такой под-
ход позволяет избежать недостат-
ков моделей, построенных на осно-
ве агрегированных данных, когда
невозможно “перейти от агрегиро-
ванных понятий к непосредствен-
но наблюдаемым экономическим
явлениям” [1, с.43]. При этом це-
лью моделирования является вы-
работка рекомендаций по повыше-
нию эффективности управления
исследуемым объектом. Отметим,
что апробация теоретической мо-
дели была проведена в одном из
банков Беларуси. 
Доступные исходные данные
можно охарактеризовать как не-
полные, поэтому строится стохас-
тическая модель. Для проекта со
случайными значениями парамет-
ров математическое моделирова-
ние возможно на основе метода
Монте-Карло (Monte-Carlo Simu-
lation) [4, с. 363]. Схема моделиро-
вания представлена на рисунке.
В качестве исходных данных
может использоваться обезличен-
ный список счетов с остатками на
определенную дату, дополненный
информацией об условиях прове-
дения операций банком, офици-
альными отчетными данными. Да-
же для небольшого банка массив
данных может составить свыше 
10 000 записей. На основе этих
данных строится расчетный ба-
ланс банка. Он отличается от офи-
циального, однако необходим как
средство верификации модели и
действительности.
Построение модели начинается
с составления микромоделей рабо-
ты счетов. Поскольку режим рабо-
ты счетов, изменчивость остатков
на них различны, то необходимо
провести декомпозицию счетов.
Она возможна по классам счетов
[2] и дополнительно внутри клас-
са, для счетов с аналогичным ре-
жимом работы. 
Так, счета 1-го класса могут
быть представлены счетами кассы
в различных валютах, счетами по
Прогнозирование остатков на
счетах клиентов является важной
задачей при управлении ликвид-
ностью банка. Избыток ликвидно-
сти на корреспондентском счете
или в кассе приводит к недополу-
чению доходов, недостаток — к
кризису расчетов и неудовлетворе-
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учету кредитов Национального
банка и обеспечения исполнения
обязательств, срочными вкладами
в других банках и кредитами, вы-
данными другим банкам, средст-
вами в расчетах с банками, кор-
счетами других банков, счетами до
востребования других банков, сче-
тами по учету обязательных резер-
вов в Национальном банке, драго-
ценными металлами, счетами про-
центных доходов и расходов по
счетам 1-го класса, корреспон-
дентскими счетами банка.
Счета 2-го класса — кредита-
ми, выданными банком, и счетами
по учету начисленных процентных
доходов по кредитным операциям
и созданным резервам.
Счета 3-го класса — срочными
вкладами клиентов, вкладами
клиентов до востребования, сред-
ствами клиентов на карт-счетах,
средствами в расчетах с клиента-
ми и другими счетами 3-го класса.
Счета 4-го класса могут быть
представлены счетами по учету
ценных бумаг для торговли и цен-
ных бумаг, удерживаемых до пога-
шения, и т.д.
Прогноз остатков по счетам со-
ставляется в такой же последова-
тельности. При этом в случае не-
полных данных сальдо счетов
представляет собой случайную ве-
личину, которая будет сгенериро-
вана компьютером.
Сальдо счетов кассы на тридца-
тидневную перспективу представ-
ляется в виде прямоугольной мат-
рицы (Ak) размерностью m1× n:
Ak = ||akij||m1× n , (1)
где akij — элементы матрицы, ха-
рактеризующие величину остат-
ков на счетах кассы (aki0 — оста-
ток на момент начала моделирова-
ния), представляют собой случай-
ные числа в диапазоне от 0 до
2•aki0, базой для генерирования
случайной величины принимается
величина остатка на момент нача-
ла моделирования;
i — индекс счетов, открытых в
различных валютах; 
j — индекс “временной корзи-
ны”, количество корзин n = 30;
m1 — количество счетов кас-
сы.
Сальдо корреспондентских сче-
тов других банков, открытых в на-
шем банке, представляется анало-
гичной матрицей (Aks) размернос-
тью m2× 30:
Aks = ||aksij||m2× 30 , (2)
где aksij — элементы матрицы —
сальдо корреспондентских счетов
— случайные числа в диапазоне от
0 до 2•aksi0 (aksi0 — остаток на мо-
мент начала моделирования), база
для генерирования случайной ве-
личины — остаток на момент на-
чала моделирования;
i — индекс счетов, открытых в
различных валютах;
j — индекс “временной корзи-
ны”;
m2 — количество корсчетов,
открытых банками.
Прогноз средств в расчетах с
банками представляется в виде
прямоугольной матрицы (Arb) раз-
мерностью m3× 30:
Arb = ||arbij||m3× 30 , (3)
где arbij — элементы матрицы, ха-
рактеризующие величину сальдо в
расчетах с банками (arbi0 — остат-
ки на момент начала моделирова-
ния), представляют собой случай-
ные числа в диапазоне от 0 до arbi0,
база для генерирования случайной
величины — величина остатка по
каждому счету на момент начала
моделирования;
i — индекс счетов, открытых в
различных валютах; 
j — индекс “временной корзи-
ны”;
m3 — количество счетов, ис-
пользуемых в расчетах с банка-
ми.
Для составления прогноза ос-
татков счетов по учету драгоцен-
ных металлов, кредитов Нацио-
нального банка Республики Бела-
русь, обеспечения исполнения обя-
зательств может быть выдвинуто
предположение о том, что на гори-
зонте прогнозирования операции
по перечисленным группам счетов
проводиться не будут.
Основываясь на вышеизложен-
ном, элементы прямоугольных 
матриц остатков счетов по учету
драгоценных металлов 
(Ag = ||agij||m4× 30), кредитов Нацио-
нального банка Республики Бела-
русь и обеспечения исполнения
обязательств (Akn = ||aknij||m5× 30) из-
меняться не будут и, соответствен-
но, будут равны остаткам по сче-
там на момент начала моделирова-
ния:
agij = agi0, aknij = akni0,               (4)
где agi0 — остатки на момент нача-
ла моделирования счетов по учету
драгоценных металлов;
akni0 — остатки на момент на-
чала моделирования счетов по уче-
ту кредитов Национального банка
Республики Беларусь и обеспече-
ния исполнения обязательств;
i — индекс счетов, открытых в
различных валютах; 
j — индекс “временной корзи-
ны”, причем j = 1,30;
m4, m5 — соответственно, ко-
личество счетов по учету драгоцен-
ных металлов и кредитов Нацио-




ных доходов и расходов составля-
ется по общим правилам, соответ-
ственно, формирования резервов
[3], начисления процентных дохо-
дов и расходов, исходя из прогноз-
ных объемов первичных опера-
ций.
Прогноз остатков по срочным
вкладам, размещенным в других
банках, и кредитам, выданным
другим банкам, срочным вкладам
других банков и кредитам, полу-
ченным от других банков, состав-
ляется последовательным выпол-
нением трех задач:
1) определение дня окончания
действия срочного договора;
2) построение платежного ка-
лендаря;
3) составление прогноза сальдо
рассматриваемой группы счетов.
День окончания действия сроч-
ного договора определяется исходя
из гипотезы, что день погашения
есть случайная величина, распре-
деленная равномерно в различных
диапазонах дней для счетов, от-
крытых в белорусских рублях и
иностранной валюте. Базой для ге-
нерирования случайного числа вы-
бирается величина остатков по
рассматриваемой группе счетов на
момент начала моделирования.
Результат — матрица-столбец раз-
мерностью m6× 1, характеризую-
щая массив данных о времени до
момента окончания сделки:
Tbs = ||tbsi||m6× 1 , (5)
где tbsi — элементы матрицы, ха-
рактеризующие количество дней
до момента окончания действия 
i-го договора;
i — индекс счетов, открытых в
различных валютах; 
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m6 — количество счетов рас-
сматриваемой группы.
Платежный календарь пред-
ставляется в виде прямоугольной
матрицы (A′bs) размерностью 
m6× 30:
A′bs = ||a′bsij ||m6× 30 ,                       (6)
где a′bsij — элементы матрицы, ха-
рактеризующие сумму возвращае-
мых (взыскиваемых) денежных
средств по каждому договору на
горизонте прогноза, значение эле-
ментов вычисляется из системы
уравнений (7);
j — индекс “временной корзи-
ны”, причем j = 1,30;
tbsia′bsij = absi0•(1+ rbsi• ), 360
если j = tbsi;
a′bsij = 0, если  j  tbsi, (7)
где absi0 — остатки на момент на-
чала моделирования рассматрива-
емой группы счетов;
rbsi — действующая процент-
ная ставка (в долях) по i-му дого-
вору.
Прогноз остатков по рассмат-
риваемым счетам представляется
в виде аналогичной матрицы (Abs)
размерностью m6× 30:
Abs = ||absij||m6× 30 , (8)
где absij — элементы матрицы, 
характеризующие остатки по сче-
там на горизонте прогноза, при-
чем
absij = absi0, если  j < tbsi ;
absij = 0, если  j ≥ tbsi , (9)
где i — индекс счетов, причем 
i = 1,m6; 
j — индекс “временной корзи-
ны”, причем j = 1,30.
Прогноз сальдо счетов банков
до востребования, как наиболее
изменчивых, представляется в ви-
де прямоугольной матрицы (Av)
размерностью m7× 30:
Av = ||avij||m7× 30 , (10)
где avij — элементы матрицы, ха-
рактеризующие остатки по счетам
до востребования банков, причем
значения элементов матрицы —
случайные числа в диапазоне от 0
до 2 avij0 (avij0 — остатки на момент
начала моделирования), база для
генерирования случайной величи-
ны — остаток по счету за предыду-
щий день avi(j-1);
i — индекс счетов, причем
i = 1,m7;
j — индекс “временной корзи-
ны”, причем j = 1,30;
m7 — количество открытых
счетов до востребования банков.
Прогноз остатков корреспон-
дентских счетов, открытых в дру-
гих банках, представляется пря-
моугольной матрицей (Aks) размер-
ностью m8× 30:
Aks = ||aksij ||m8× 30 ,                     (11)
где aksij — элементы матрицы, ха-
рактеризующие остатки по корре-
спондентским счетам, значения
которых вычисляются последни-
ми, как сумма всех остатков по
счетам, открытым в одинаковой
валюте по пассивным счетам, за
минусом суммы остатков по актив-
ным счетам. Полученные данные и
являются прогнозными величина-
ми ликвидных средств, находя-
щихся в распоряжении банка;
m8 — количество корсчетов
банка.
Для действующих (открытых)
счетов 2-го класса по учету выдан-
ных кредитов вводится допущение
об их погашении клиентами в пол-
ном объеме и в срок.
Срок до погашения кредита
точно известен банку. Предлагает-
ся разделить его на две составные
части: количество целых месяцев
до погашения (sbsni) и день погаше-
ния (tbsni). Известна и схема пога-
шения основного долга (равномер-
ное погашение, единовременно в
конце срока действия договора,
аннуитет и др.). В модели прини-
мается допущение о том, что если
срок до погашения кредита более
30 дней, то возврат части основно-
го долга и процентов по нему про-
изводится по равномерной схеме
21-го числа каждого месяца, а
иначе — в день погашения, кото-
рый определим как случайное це-
лое, равномерно распределенное
число в диапазоне от 0 до 30. Ба-
зой для генерирования случайного
числа выбирается остаток по счету
на момент начала моделирования
(absni0). Таким образом, совокуп-
ность сроков окончания кредит-
ных операций представляется в
виде двух матриц-столбцов раз-
мерностью m9× 1 — матрицы, ха-
рактеризующей дни погашения
(Tbsn) по i-му договору, и матрицы,
характеризующей количество пол-
ных месяцев до погашения креди-
та (Sbsn) по i-му договору:
Tbsn = ||tbsni||m9× 1 ,
Sbsn = ||sbsni||m9× 1 , (12)
где m9 — количество открытых
счетов по учету выданных креди-
тов.
Сумма к погашению основного
долга (a′bsni) определяется в зави-
симости от остатка на счете на на-
чало месяца (asni0) и допущений,
изложенных выше, с точностью до
сотых:
1
a′bsni = int(asni0•100), 100
если sbsni = 0;                            (13)
1                                 1a′bsni = int(asni0•100• ), 100 sbsni
если sbsni ≥ 1.
Прогнозные ставки по выдан-
ным кредитам (rbsni) определяются
исходя из официальной информа-
ции, предоставляемой банками
Национальному банку Республики
Беларусь, для кредитов, выдан-
ных физическим лицам.
Возврат основного долга по
кредитам представляется в виде
прямоугольной матрицы (Aˆ bsn) раз-
мерностью m9× 30:
Aˆ bsn = ||aˆ bsnij ||m9× 30 ,                  (14)
где aˆ bsnij — элементы матрицы,
вычисленные по формуле:
aˆbsnij = a′bsni, при j = tbsni;
aˆbsnij = 0, при j  tbsni . (15)
Используя величину остатков
по счетам на начало месяца (asni0)
и матрицу погашения (Aˆ bsn), со-
ставляется матрица (A bsn) размер-
ностью m9× 30:
Absn = ||absnij ||m9× 30 ,                  (16)
где absnij — элементы матрицы,
вычисленные по формуле:
absnij = absni(j-1) - aˆ bsnij.             (17)
Оплата за использование кре-
дитов также может быть представ-
лена прямоугольной матрицей
(B%bsn) размерности m9× 30:
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Значение элементов матрицы
(b%bsnij) определяется из правила:
проценты за использование креди-
та по действующим срочным дого-
ворам начисляются и взыскивают-
ся по графику погашения основно-
го долга. Таким образом, процен-
ты за пользование кредитом могут
быть рассчитаны из системы урав-
нений:
tbsni rbsnib%bsnij = ∑ absnij• , 
j=1                        360
если j = tbsni и sbsni = 0;
rbsnib%bsni = a%bsn0• , 12
если j = 21 и sbsni > 0;
b%bsni = 0, 
если (j  tbsni и sbsni = 0) 
или (j  21 и sbsni > 0).           (19)
Совокупная сумма начислен-
ных процентных доходов (B%) оп-
ределяется, как сумма доходов от
каждой сделки:
m9
B% = ∑ b%bsni . (20)
i=1
Кроме того, банк получает ко-
миссионные доходы за сопровож-
дение кредита [7], которые могут
быть определены по формуле:
m9                                 1 30
Bk = ∑ (0,001• •∑absnij). (21)
i=1                                30 j=1
Для составления прогноза саль-
до срочных вкладов клиентов не-
обходимо в качестве исходных
данных использовать набор пара-
метров (остатки на начало месяца
для каждого типа вкладов (pni0),
средневзвешенная ставка процен-
та (rni) по действующим договорам
и дата погашения обязательств
банка). 
Остатки на начало месяца для
каждого типа вкладов представле-
ны в виде матрицы-столбца (Pn0)
размерностью m10× 1:
Pn0 = ||pni0||m10× 1 ,                       (22)
где i — порядковый номер сделки,
причем i = 1,m10;
m10 — количество открытых
счетов по учету срочных вкладов
клиентов.
Точно определенных дат воз-
врата вкладов нет, поэтому пред-
полагается их равномерное пога-
шение. Дата погашения (tni) i-ой
сделки представляет собой случай-
ное целое число в диапазоне дней,
определяемом в договоре привле-
чения средств. Базой для генери-
рования случайного числа выбира-
ется величина сальдо по рассмат-
риваемым счетам на начало меся-
ца (pni0). В соответствии с предпо-
ложением о погашении срочных
вкладов строится платежный ка-
лендарь исполнения обязательств
в виде прямоугольной матрицы
(P′n) размерности m10× 30:
P′n = ||p′nij ||m10× 30 , (23)
где p′nij — элементы матрицы,
представляющие собой сумму обя-
зательств и начисленные процен-
ты за использование временно сво-
бодных средств населения;
i — порядковый номер сделки,
причем i = 1,m10;
j — номер “временной корзи-
ны” (j = 1,30).
Определяем прогнозируемый
отток денежных средств из систе-
мы уравнений:
tni rnip′nij = ∑ pni0• + pni0 , 
j=1                     360
если j = tni;
rnip′nij = pni0• ,                      (24)12
если j = 30 и tni > 30;
p′nij = 0, если j  30 и tni > 30.
Прогноз сальдо срочных вкла-
дов клиентов представляется в ви-
де прямоугольной матрицы (Pn)
размерности m10× 30:
Pn = ||pnij ||m10× 30 ,                      (25)
где pnij — элементы матрицы,
представляющие собой сальдо сво-
бодных средств населения на сче-
тах;
i — порядковый номер сделки
(i = 1,m10);
j — номер “временной корзи-
ны” (j = 1,30).
Элементы матрицы (25) могут
быть вычислены из системы урав-
нений:
pnij = pni0, если j < tni ;
30 rnipni30 = ∑ pni0• + pni0 , 
j=1                     360
если j = 30 и tni > 30;
pnij = 0, если j ≥ tni ≤ 30 .      (26)
Совокупность вкладов до вос-
требования представляется в виде
прямоугольной матрицы (Pv) раз-
мерности m11× 30:
Pv = ||pvij ||m11× 30 ,                       (27)
где pvij — элементы матрицы,
представляющие собой сальдо
вкладов до востребования;
i — порядковый номер сделки
(i = 1,m11);
j — порядковый номер времен-
ной корзины (j = 1,30);
m11 — количество открытых
счетов клиентов до востребования.
Элементы матрицы (pvij) пред-
ставляют собой случайное число в
диапазоне от 0 до 2•pvi0, причем
pvi0 — сальдо на начало месяца.
Базой для генерирования случай-
ного числа принимаются остатки
на начало месяца.
Процентные расходы по каждо-
му счету до востребования вычис-
ляются по формуле:
30             rvip%vi = ∑ pvij• , (28)
j=1                    360
где rvi — прогнозируемая ставка
процента по вкладам до востребо-
вания, а совокупные расходы (p%v)
по рассматриваемой группе счетов
составляют:
m11
p%v = ∑ p%vi. (29)
i=1
В отдельную группу выделяют-
ся карт-счета. Была выдвинута
гипотеза о полном снятии остатка
на начало месяца с карт-счетов
(pvki0) в случайный день месяца
(tvki), т.е. день погашения — слу-
чайное число в диапазоне от 0 до
30. Базой для генерирования слу-
чайного числа принимается оста-
ток на карт-счете на начало меся-
ца (pvki0).
Прогноз остатков по карт-сче-
там представляется в виде прямо-
угольной матрицы (Pvk) размерно-
сти m12× 30:
Pvk = ||pvkij ||m12× 30 , (30)
где pvkij — элементы матрицы,
представляющие собой сальдо
карт-счетов на горизонте прогноза;
i — порядковый номер сделки
(i = 1,m12);
j — порядковый номер времен-
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m12 — количество открытых
карт-счетов.
Элементы матрицы (30) вычис-
ляются исходя из системы уравне-
ний:
pvkij = pvki0, если j < tvki ;
pvkij = 0, если j ≥ tvki . (31)
Процентные расходы за ис-
пользование остатков на карт-сче-
тах рассчитываются по формуле:
m12 30  pvkij•rvkip%vk = ∑  ∑ , (32)
i=1    j=1           360
где rvki — ставка процента по груп-
пе карт-счетов.
Точно определить величину
средств в расчетах с клиентами в
будущем не представляется воз-
можным. Поэтому предполагает-
ся, что сальдо счетов рассматрива-
емой группы — случайная величи-
на в диапазоне от 0 до величины
сальдо на начало месяца (pri0).
Прямоугольная матрица остатков
по счетам средств в расчетах с кли-
ентами (Pr) составляется по анало-
гии с матрицей 30 и имеет размер-
ность m13× 30:
Pr = ||prij ||m13× 30 ,                       (33)
где m13 — количество открытых
счетов по учету средств в расчетах
с клиентами.
Аналогично же рассчитывают-
ся процентные доходы и расходы
(формула 32).
Прогноз сальдо прочих счетов
3-го класса представлен в виде
прямоугольной матрицы (Ppr) раз-
мерности m14× 30:
Ppr = ||pprij ||m14× 30 ,                    (34)
где pprij — элементы матрицы,
представляющие собой остатки на
счетах по дням горизонта прогно-
за;
i — порядковый номер сделки
(i = 1,m14);
j — порядковый номер времен-
ной корзины (j = 1,30);
m14 — количество прочих от-
крытых счетов 3-го класса.
Предполагается, что сальдо
рассматриваемых счетов на гори-
зонте прогноза не изменяется и
равно сальдо на начало месяца
(ppri0):
pprij = ppri0 .                                (35)
Среди счетов 4-го класса выде-
ляются счета по учету ценных бу-
маг для торговли и продажи, цен-
ных бумаг, удерживаемых до пога-
шения, начисленные процентные
доходы, резерв, созданный по сче-
там рассматриваемой группы. Для
этой группы, кроме сальдо на на-
чало месяца, для составления про-
гноза необходимо знать доход-
ность соответствующего актива и
срок обращения ценной бумаги.
Прогноз сальдо ценных бумаг
для торговли и продажи построим
на основе гипотезы о случайном
изменении остатков на счетах.
Случайное число (acij) генерирует-
ся в диапазоне от 0 до величины
двух остатков на начало месяца
(aci0) на основе сальдо предыдуще-
го дня (aci(j-1)) с точностью до со-
тых. Таким образом, составляется
прямоугольная матрица (Ac) саль-
до размерности m15× 30:
Ac = ||acij ||m15× 30 ,                       (36)
где acij — элементы матрицы, ха-
рактеризующие прогноз сальдо
ценных бумаг для торговли и про-
дажи i-го счета в j-ой “временной
корзине”;
m15 — количество открытых
счетов по учету ценных бумаг для
торговли и продажи.
Для ценных бумаг, удерживае-
мых до погашения, день погаше-
ния принимается как случайное
число (tcti) в диапазоне от 0 до 60
дней, а для облигаций, выпущен-
ных банком, — точно l дней (дата
погашения точно известна [8]). Ба-
зой для генерирования случайного
числа принимаются остатки на на-
чало месяца. Полная совокупность
дней погашения ценных бумаг
представляется в виде матрицы-
столбца (Tct) размерностью m16 × 1:
Tct = ||tcti ||m16× 1 ,                        (37)
где m16 — количество открытых
счетов по учету ценных бумаг,
удерживаемых до погашения.
Прогноз сальдо ценных бумаг,
удерживаемых до погашения, со-
ставляется по аналогии со срочны-
ми сделками в виде прямоуголь-
ной матрицы (Act) размерности
m16× 30:
Act = ||actij ||m16× 30 ,                     (38)
где actij — элементы матрицы, ха-
рактеризующие прогноз сальдо
рассматриваемых ценных бумаг 
i-го счета в j-ой “временной корзи-
не”.
Значения элементов матрицы
вычисляются из системы уравне-
ний:
actij = acti0, если j < tcti ;
actij = 0, если j ≥ tcti , (39)
где acti0 — сальдо ценных бумаг,
удерживаемых до погашения, на
начало месяца.
Доходы (для пассивных счетов)
и расходы (для активных счетов)
банка по операциям с ценными бу-
магами рассчитываются по форму-
ле:
m16 30  actij•rctiAd = ∑  ∑ , (40)   
i=1    j=1           360




ких микромоделей по всем счетам
банка.
Для получения математическо-
го ожидания сальдо каждого счета
на ближайшие 30 дней проводятся
статистические испытания, в ре-
зультате которых составляется та-
кое же количество имитационных
прогнозов (генерируются случай-
ные сценарии) [4, c. 363]. Обоб-
щенный прогноз может состав-
ляться на любой из ближайших 
30 дней.
В контрольном просчете про-
гноз составлялся для 30-й “вре-
менной корзины”. В результате
его достоверность для величины
остатков привлеченных и разме-
щенных средств по сопоставимым
данным составила до 97%, а досто-
верность прогноза накопленной
прибыли — 88% (прибыль в про-
гнозе была занижена).
Основываясь на вышеизложен-
ном, можно сделать следующие
выводы:
1. В существующих банковских
информационных системах от-
сутствует модуль с игровой мо-
делью. Внедрение такого моду-
ля — новый дополнительный
инструмент системы поддерж-
ки принятия решений. Его
применение аналитическим от-
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обеспечивается использовани-
ем универсального метода ста-
тистических испытаний — ме-
тода Монте-Карло — в модифи-




модели является ее состав, ко-
торый представляет собой сово-
купность микромоделей работы
каждого действующего банков-
ского счета. Это позволяет про-
гнозировать остатки на каждом
счете в отдельности на горизон-
тах прогноза различной сроч-
ности. Такой подход полностью
имитирует работу банка в буду-
щем с сохранением прогнозной
структуры баланса и возможно-
стью прогнозировать основные
показатели деятельности для
самого банка и для надзорных
органов.
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